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2 Postlude on "Lift Every Voice and Sing" 
Sw. Solo Reed 
John G. Barr 
Gt. Foundations 8, 4, 2, Mixture Tune: LIFT EVERY VOICE 
Ped. 16, 8, 4, Gt. to Ped. by J. Rosamond Johnson 
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